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Abstrak 
Etika bisnis menjadoi salah satu hal yang penting untuk dipahami dan 
dijalankan oleh para pelaku bisnis. Kemampuan para pelaku bisnis untuk dapat 
menjalankan bisnis yang beretika akan memberikan kelancaran dan kesuksesan 
dalam usaha. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiman sikap 
mahasiswa fakultas ekonomi pada etika bisnis dan untuk menguji perbedaan etika 
bisnis berdasrkan perbedaan gender. Sampel penelitian sebanyak 150 orang 
mahasiswa Fakultas Ekonomi atau Fakultas Bisnis dan Ekonomika dari beberapa 
universitas di Yogyakarta. Metode penentian sampel menggunakan purposive 
sampling dan metode analisis data menggunakan mean sritmatik dan analisis 
independent sampl et-test. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan 
bantuan komputer program SPSS. 
Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Sikap mahasiswa pada variabel 
machiavellianism dan social darwinism termasuk dalam kategori cukup baik. 2) 
Sikap mahasiswa pada variabel moral objectivism, legalism, dan relativisme 
ethical termasuk dalam kategori baik. 3) Sikap mahasiswa laki-laki pada variabel 
machiavellianism lebih tinggi dibandikan mahasiswa perempuan. 
 
Kata kunci : Etika bisnis, machiavellianism, moral objectivism, legalism, 
relativisme ethical, dan social darwinism 
